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Com o sistema de recolha de embalagens de plástico PET existe uma adaptação da 
indústria de forma a que as embalagens sejam transformadas em novos produtos. 
Para o sucesso de um sistema alvo de legislação recente em Portugal suportado em 
máquinas de recolha e numa compensação financeira por garrafa depositada para 
reciclagem é necessário perceber se o consumidor estará disponível para aderir ao 
mesmo. Para perceber perante o consumidor qual o seu hábito de separação para 
reciclagem bem como a sua preocupação perante o ambiente foi efetuado, via online, 
um questionário onde se considerou uma resposta por agregado familiar dentro das 
várias faixas etárias. As respostas foram rececionadas no período compreendido entre 
18 de maio 2020 e 15 de agosto de 2020. Responderam ao inquérito respondentes 
de Portugal continental, sendo que a maior parte das respostas correspondeu a 
respondentes da região de Lisboa. Num total de 60 respostas foi possível obter 49 
respostas do sexo feminino e 11 do sexo masculino, sendo a grande maioria 
licenciados com um agregado familiar de 3 elementos. Foi possível verificar que a 
grande maioria dos inqueridos tem por hábito efetuar a separação para reciclagem 
sendo que se identificou que alguns inqueridos não a efetuam por falta de hábito. Ao 
se abordar a entrega de uma recompensa monetária para intensificar ou até começar 
a efetuar a separação a maioria dos inqueridos indicou que com este incentivo iria 
intensificar ou até começar a efetuar a separação para a reciclagem. Sobre o sistema 
de máquinas de recolha de embalagens PET pretendeu-se saber se o inquerido iria 
aderir ao mesmo, sendo que a grande maioria dos inqueridos indicou que talvez 
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aderisse. Face ao tema do ambiente os inqueridos consideram-se preocupados com 
este tema, mas reconhecem não dedicar a atenção que o tema merece, considerando 
que poderiam fazer mais pelo ambiente. Com este estudo foi possível verificar que 
apesar de já haver alguma preocupação com a separação para reciclagem ainda 
existem algumas dúvidas sobre onde colocar alguns resíduos que são gerados no dia 
a dia do consumidor. Foi possível verificar também que se existir uma recompensa 
monetária para o consumidor existirá uma maior adesão do mesmo ao processo de 
separação para reciclagem de embalagens PET. Em relação à compra de um produto 
com pouco ou muito plástico ainda não existe uma forte sensibilidade tendo-se 
verificado que nem sempre se tem em consideração a composição do produto. O 
consumidor está cada vez mais sensibilizado para a temática das embalagens de 
plástico, mas ainda lhe falta colocar em prática ações compatíveis com tal 
sensibilidade.  
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